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BERTHA CSILLA 
Hogy az angol d ráma és színház t izenk i lenced ik század végi megúju lása 
Í rországból i n d u l t k i , csak első hal lásra tűnhe t kü lönösnek, va ló jában egészen 
természetes. Í rországban a k ö r ü l m é n y e k szerencsés összejátszása, a t ö r t éne lm i -
tá rsada lmi helyzet, a tehetséges í rók fö l tűnése. s a nemzet i sajátosságok jel lege 
kedvező fe l té te leket t e remte t t a népi gyöke rű nemzet i i roda lom, s azon belü l 
a d ráma fölemelkedéséhez. Ot t , m i k é n t a t öbb i e lmaradot tabb, az i pa r i - t echn i ka i 
c iv i l izác ió tó l kevésbé e l je l legte lení tet t és e lanyagiasí tot t k is országban még 
elevenen élt az a forrás, ame ly m i n d e n k o r képes megte rmékeny í ten i az i r oda lm i -
művészet i életet. É l t a nép i k u l t ú r a — a m indennap i é le t szerves, elválasztha-
ta t lan részeként —, ame ly végtelen mélységeivel és gazdaságával táp lá lha t ja , 
k i te l jes í the t i a „magas k u l t ú r á t " , s a nép képzelőereje a r ra a pára t lan te l jesí t -
ményre is képes vo l t , hogy az idegen ha ta lom nyelvét átvéve, azt sajátos ízeivel, 
zamata iva l fr issítse fö l , s saját a rcu la tának megfele lően f o r m á l j a át. 
A z i r oda lmon be lü l a d ráma természetszerűleg kapo t t k i t ün te te t t szerepet, 
hiszen a nemzet i függet lenségért küzden i kényszerülő népek gondo la tának ala-
kításában, ön tudatának erősítésében az m i n d i g is lényeges eszköz vo l t , s az ön-
ál lósulási lépéseket legtöbbször kísérte a nemzet i színház és d ráma megszületése 
— m i n t a r e f o r m k o r i Magyarországon is. 
A z í r nemzet i eszmélés nagy korszakában születő, közösségi elkötelezettségű, 
a nemzetet ku l t ú rá j ában , szel lemi életében naggyá t e n n i vágyó, hagyományőrző 
és -megú j í tó , é r tékmentő -é r ték te remtő i r oda lom f o r m á l ó i közöt t közpon t i helyet 
fog la l el Yeats, m i n t szel lemi vezető, i rodalomszervező, teore t i kus és színház-
alapító, kö l tő és drámaíró . Gondola tv i lága, művészete e korszak nemzet i - társa-
da lm i k o n f l i k t u s o k k a l terhes légkörében a laku l t . A saját személyiségében, sor-
sában s a hazájában je len levő kettősségek, mego lda t lan el lentétek a d ráma i 
lá tásmód és k i fe jezésmód felé i nd í to t t ák az alapvetően l í r a i a l ka tú kö l tő t . E r re 
insp i rá l ta a ko r igénye, a nemzet i színjátszás megteremtésének a szükségessége is. 
Yeats v i lágszemléletéről , f i l ozó f ia i rendszeréről s művész i e lve i rő l : a szim-
bol izmusró l , a mítoszra va ló építkezésről, a rea l i tásoktó l , s rea l izmustó l va ló tá-
vo l iságró l és emelkedet tségrő l már k o r á b b a n szól tam röv iden, 1 ezért i t t csak 
néhány, eddig kevésbé é r i n t e t t vonást emelek k i , s i n k á b b azok megvalósulását 
k ísér lem meg á t tek in ten i Yeats első nagy d rámaí ró i korszakában. 
Az egyér te lmű vo l t számára, hogy a nemzet i d rámának a népi k u l t ú r a ta la-
j á ró l k e l l sa r jadn ia : „ M i n d e n nemzet i d r á m a i ' m o z g a l o m vagy színház az o lyan 
országokban, m i n t Bohémia vagy Magyarország, m i n t az Erzsébet -kor i A n g l i á -
ban is, az egyszerű emberek tanu lmányozásábó l nő t t k i , a k i k bárme ly más osz-
tá l yná l j obban őrz ik a nemzet i sajátosságokat, s a nemzet i tö r téne lem vagy 
legenda képzeletbel i ú j já te remtésébő l . " 2 A ko r kommersz, natura l is ta színházá-
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bó l leg fá jda lmasabban a köl tő iséget és a képzelőerőt h iányo l ta , s ezek fölélesz-
tésével remél te v isszaadni a d r á m á n a k Shakespeare óta elveszett fényét . Éppen 
a köl tő iség az, am i a leghűbben m u t a t j a a nemzet i hagyományoka t , leg inkább 
k i f e jez i az ír szellemet, hiszen az í rek le lke k ö n n y e n emelked ik a hétköznapi 
real i tások fölé, az á lom összekeveredhet a valósággal, s — M a t t h e w A r n o l d 
szer int — „képzelőerő és me lankó l i a egyaránt a tények zsarnoksága e l len i szen-
vedélyes, vad, fékezhetet len t i l takozás . " 3 Színes, gazdag, képies n y e l v ü k h íven 
köve t i képzeletük szárnyalását, m é l t ó hát arra, hogy a kö l tő i d r á m á k ra j t a szó-
la l j anak meg. 
Természetesen a k ö l t ő i d r á m a nem fö l t é t l enü l je lent verses d rámát , hanem 
szub jek t iv i tás t , az ember belső v i lágának k ö l t ő i megközelí tését, az érzelmek, 
szenvedélyek, lé leká l lapotok, hangu la tok érzékeny megszólal tatását s a d ráma 
l í r a i egységét. A l í r a i egységet Yeats a szorosabb ér te lemben ve t t kö l t ő i esz-
közökke l is p róbá l ta megköze l í ten i : a szöveg zenéjével, r i t m u s á v a l m indenek-
előt t , mer t h i t te , hogy a szavak hangzásának, r i tmusának mág i kus hatása, ze-
neisége ugyanúgy magában hordozza és k i fe jez i az érzéseket, m i n t je lentésük. 
A századforduló és a huszadik század d rámá ja a l i r izá lódás kü lönböző f oka i t 
m u t a t j a máshol is,4 s Yeatsre is ha to t tak a k o r szellemi, esztét ika i i rányzata i , 
de azok szerencsésen összeestek nemze t i örökségének je l legével és saját a lka tábó l 
fakadó igényével, s így egymást fö lerősí tet ték. A rea l izmustó l a tá rsada lm i - tö r -
téne lm i valóság, a real ista cse lekmény és j e l l emek k i i k ta tásáva l f o r d u l t el, de 
— m i n t esztét ikai í rása ibó l k i t ű n i k — rea l izmuson inkább csak a m inden emel-
kedettségtől , szépségtől mentes, középszerű hétköznapiság zsurna l isz t iká i sz intű 
megfogalmazását ér tet te, s n e m gondol t a rea l i zmus k i ter jesztésének lehető-
ségére az eszmeiség, gondolat iság vagy a l í ra iság i rányába. Legalábbis e lmélet -
ben. De hogy gyako r l a tban m e n n y i r e ér téke l te az i l yen szélesebb ér te lemben 
vet t real izmus megvalósulását, a r r a példának elég eml í ten i Synge d rámá i i r á n t i 
lelkesedését s bá to r k iá l lását m e l l e t t ü k az azokat ér t leghevesebb támadások 
ide jén is. 
Első korszakában azonban m é g m i n d a je l lemformá lásban, m i n d a cselek-
ményvezetésben, néha a m i l i ő ra j zában is sok real is ta e lem szerepel, s ez nem 
veszélyezteti a köl tő iséget, emelkedettséget vagy a nagy szenvedélyek egyénin 
tú l i , egyetemes ember i sz intű ábrázolását, sem a lá tha tó és a transzcendens v i -
lág, az ember és a mindenség ta lá lkozásának, kapcsolatának ki fejezését. 
S ahogy egyet len művész sem függe t len í the t i magát te l jesen a tö r téne lm i -
tá rsada lm i valóságtól , amelyben él , Yeastnél is hangot kapnak az í r v i lág p rob -
lémá i ; még ha j obbára szükségletek, vágyak, remények f o r m á j á b a n is,5 csak 
nem d i rek t módon, hanem a l í r a és a színpadi megformálás bonyo lu l t á t té te le in 
keresztül . 
Yeatsnek megadato t t , a m i kevés d rámaí rónak , hogy saját színházában (az 
Abbeyben) , többé-kevésbé a sa já t ízlése szer in t dolgozó színészekkel, elképze-
léseit osztó t á r sakka l n a g y j á b ó l szabadon kísérletezhessen drámaelmélet i , 
sz ínpadtechnika i és az e lőadásmódra vonatkozó gondolata i megvalósításával. 
A színpadon az egyszerűséget, s t i l izá lást és dekora t i v i t ás t hangsúlyozta, hogy az 
i l lúz iókel tés és teat ra l i tás ne akadályozza a szó mág ikus ere jéve l fö l támaszto t t 
élő képzelőerő szárnyalását, s az szabadon teremthesse ú j r a az érzéseket, szen-
vedélyeket. , 
Yeats dráma esztét ikai nézete i eredetiek, belső fe l ismerésből származók, de 
nem elszigeteltei;;. N y i l v á n v a l ó a n legközelebbről a f ranc ia sz imbol izmussal ro -
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konok, a szimbol ista d rámáva l ( k i vá l t A r t h u r Symone, V i l l i e r de I ' I s le -Adam, 
Ma l l a rmé és Mae te r l i nck h i téve l és művészetével), a szimbol ista festészettel, 
szcenikával, de a köl tészetét ind í tó s drámaköl tészetére is ( főként eleinte) ható 
angol p rera f fae l izmussa l is. Gondo la t i l ag - ta r ta lm i lag a tel jesebb, mé lyebb való-
ság keresése, a l á tha tón t ú l i v i lág, a szel lemi t a r t o m á n y megközelí tésének vágya 
a közös, f o rma i l ag az egyszerűbb, őszintébb k i fe jezés i módok ku ta tása (ami a 
p re ra f fae l i t ákná l j obbá ra csak az elmélet sz in t jén igaz) s a dekora t iv i tás . 
Yeats ko ra i da rab ja i m i n d kísér letek vo l tak az ú j f a j t a , számára ideális 
d r á m a f o r m a megvalósítására, de ezt a célt egy i kük sem érte el, csak egy-egy 
o lda l ró l jobban, másokbó l kevésbé sikeresen megközel í tet te. A z egyfé le színházi 
konvenc iók , hagyományok rendszeréből nem is lehetet t egyszerre k i l épn i , s más-
féle t radíc iók h í j án egy tel jesen szokat lan, ú j jelzés- és hatásrendszert k iépí teni . 
S Yeats elméletei sem t isz tázódhat tak m i n d még az első darabok írása idején, 
hiszen a színházi tapaszta latok is a lak í to t ták azokat. Ezeknek a k o r a i m ű v e k -
nek egyrészt az ír nemzet i d ráma megteremtésében, a kö l t ő i d ráma megú j í tá -
sában van nagy je lentőségük, másrészt m u t a t j á k az u ta t az ú j , m o d e r n lehető-
ségek felé. 
A z a lakok, események á l ta l fö l idézet t í r m i t o l óg ia i hát tér jó közeg ahhoz, 
hogy ne a hagyományos módon a d ráma i csomó szálakra bontásával és a k o n f -
l i k t us felé közeledéssel ha lad jon előre a dráma, h a n e m inkább — m i n t á l ta lában 
a kétszintes d rámamode l lben 6 — a te rmészet fö lö t t i erők beavatkozását jelenítse 
meg az egyébként reál is helyzetben. A kozmikus ha ta lmak föl tűnése, a f ö l d i 
életet meghatározó v o l t u k bemutatása a középkor i m isz té r i um já tékokhoz kö -
zelí tet te a darabok egy részét, i l l e tve a m isz té r i um já ték egy mode rn vál tozatát 
hozta létre. A népi képze le tv i lág segítséget n y ú j t abban, hogy ez az egyébként 
nem d ráma i je l legű, i n k á b b közös ünneplésre, h i t b e l i megerősödésre ind í tó ta -
lálkozás a két v i lág, a lá tha tó és a transzcendens közöt t d ráma i központ tá vá l -
hasson, hiszen a néph i tben a tündérek , démonok, az Is ten vagy az ördög k ü l d ö t -
te i szinte magátó l ér tetődően, természetes módon, tes t i m i v o l t u k b a n j á r t a k át az 
emberek közé, lehetet t há t ve lük egyezkedni , v i ta tkozn i . 
A ta lán má ig leg ismer tebb Yeats-dráma, a Katalin grófnő (The Countess 
Cathleen, 1892) í r mí toszra épülő tör ténetében — ahol a g ró fnő e lad ja a le lkét 
az ördögnek, hogy ezzel megmentse népét az éhha lá l tó l és a kárhozat tó l , de az 
Is tentő l mégis bocsánatot nyer — a Jó és Rossz ü t k ö z i k össze, m i k é n t a mora l i -
tásdrámákban, s a f ö l d i és a f ö l d ö n t ú l i r end kapcsolód ik egybe a m i r á k u l u m h o z 
hasonlóan. A tökéletes szépséget, jóságot, szentséget megtestesítő g ró fnő szinte 
a l legor ikus a lak jában és Sá tán-kü ldö t te e l lenfe le iben a v i l ág két pólusa — f e n t i 
és lent i , mennye i és poko lbe l i —, erő i á l lnak szemben, s köz tük a parasztok 
képvisel te ember i szféra, a maga kü lön fé le magatar tás fo rmá iva l . Megőrz i hát a 
d ráma a mítosznak azt a sűrí tettségét, amel lye l képes a v i lágegyetemet néhány 
a lakban megje lení teni , az egyetemességét, amel lye l ál talános törvényszerűsé-
geket és ember i t a r t a l m a k a t ad, s ugyanakko r k o n k r é t he lyhez és néphez 
kötöt tségét is a tör ténetben, az a lakokban és a sz imbó lumokban. 
A g ró fnő nemes gesztusában Yeats tá rsada lmi elképzelése is f ö l se j l i k : az 
ar isztokrácia és a parasztság ideális kapcsolata, összefogása, a szinte pa t r ia rchá-
lis v iszonyok visszaállí tása b iz tosí thatna ha rmon i kus életet Í rországban. A szá-
zadfordu ló tá ján ez az ősi é le t fo rma m á r Í rországban is fö lbomlóban vo l t , s az 
erősödő középosztályt Yeats m i n d i g l e l k i szegénységgel, fantáziát lansággal , fö ld -
hözragadt anyagiassággal azonosította. Ezért ö l tenek a poko l - kü ldö t t e démonok 
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éppen kereskedőformát , s ezért a n n y i r a veszélyes a hatásuk, hiszen a szegények 
o lyan helyzetben vannak , hogy kény te lenek pénzért a l e l küke t is eladni. I l y 
módon a d ráma m o d e r n al legór ia is az elanyagiasodás sz in t jére süllyesztő, az 
í rek százados l é t f o r m á j á t ó l idegen erők betörésének és u r a l o m r a ju tásának 
veszélyéről. 
A z í r képze le tv i lág je len van egyes elemekben, jel legzetes terméke iben, de 
még i nkább abban a szemléletben, ame l y természetes egységben l á t j a össze-
fonódn i az élet valóságos mozzanata i t a csodákkal. Ez magyarázza, hogy ami l yen 
reál is képekben v i l l a n f ö l a paraszt i élet, ugyano lyan valóságosak az a lv i lág i 
a lakvá l toz ta tó démon-kereskedők cselekedetei. A keresztény és pogány elemek 
keveredése szintén az í r h i t v i l ágo t t ük röz i , hiszen abban még Yeats ide jében is 
együt t léteztek az Isten, az angya lok a tündérekke l , manókka l , a természetet 
pante iszt ikusan benépesítő szel lemi lényekke l . Sőt, a d ráma tanúsága szerint a 
pogány ha ta lmak m i n t h a erősebbek vo lnának : a démonok szinte végig u r a l j á k 
a darabot , a g ró fnő t isztasága, szentsége képi leg, hangu la t i l ag al ig, i nkább csak 
gondola t i lag t ud ja e l lensúlyozni ha tásukat , még a mennybemenete l p re ra f fae l i ta 
szépségű látomása el lenére is. 
A r oman t i kus k ö l t ő i d ráma f o r m a i l a g nagyrészt a hagyományoka t követ i , 
bár egyes vonásai — m i n t pl. a k o n f l i k t u s kezelése és a je l lemábrázolás — előre 
m u t a t n a k a későbbi m ű v e k felé. A j ó és a rossz, az isteni és az ördög i nem 
egymás, csak egymás hatásának k io l tásáér t , a közö t t ük levő ember befolyáso-
lásáért vagy megszerzéséért ü t köz i k össze. Csak közve te t t s e lvontságra ha j ló 
k o n f l i k t u s van közö t tük . K a t a l i n ped ig nem elsősorban cselekvő, küzdő ember-
ként k e r ü l szembe az el lentétes e rőkke l , i nkább a jóságot, t isztaságot sugározza 
maga kö rü l , s a t iszta erkölcsiség szer in t i v iselkedést á l l í t j a pé ldázatként elénk 
m i n t a te rmészet fö lö t t i v i lágsz int képviselője. A kon f l i k tushe lyze thez közelebb 
ke rü l belső életében: választania k e l l az önfeláldozás és az Aleel , a szerelmes 
kö l tő k íná l ta szub jek t ív boldogságba való menekü lés közöt t . Ez a k o n f l i k t u s 
sem igazi azonban, m e r t a választás m á r megtör tén t , m inden e ldől t , m ie lő t t 
A lee l ké r le ln i kezdené, hogy m e n j e n vele. Mégis, ezzel a mozzanat ta l , ha csak 
röv iden f ö l v i l l an t va is, de belső életet adott az egyébként i nkább csak jelképes, 
f unkc ió ja szerint mega lko to t t , archetípusos hősnőnek. így a mora l i tások , m i r á -
k u l u m j á t é k o k egysíkú „ j ó " f i g u r á i n á l mélyebb, ember ibb , egyénibb lesz. M i n t a 
m i t i kus hősöknek, K a t a l i n n a k is f ő fe ladata a szabadítás, s ennek rende l te t i k 
alá m i n d e n egyéb. De a m i t i k u s hősök harca he lye t t nála a belső életben le já t -
szódó küzde lemnek egy árnya la ta v i l l a n csak fö l , a m i k o r le k e l l mondan ia a 
f ö l d i boldogság reményé rő l is a t ú l v i l á g i üdvözülésével együt t . 
Erőtel jesebb d r á m a a Katalin grófnő néhány későbbi sz imbo l ikus vagy f i l o -
zo f ikus darabnál . T a l á n m e r t a nép i képzelethez és a paraszt i valósághoz kö tö t t -
sége közelebb hozza a f ö l d ö n t ú l i v i l ágo t is. S m e r t a verselés s a l í r a i hangu-
la tok és képek segítségével az ősi erények, az önfeláldozó nemes, hősies maga-
tartás s az ideál is szépség eme lked ik példává a műben . 
Yeatset vég igk ísér i a f ö l d i é letből , a hé tköznapokbó l való e lvágyódás a t isz-
ta, szel lemi v i lágba. F ia ta labb k o r á b a n ez sokszor ködös, ha tároza t lan á lom-
képek f o rmá jában j e len i k meg, s csak később t u d j a azokat meg tö l ten i k o n k -
ré tabb erkölcsi, eszté t ika i t a r t a l m a k k a l . Az i l yen misz t ikus e lvágyódás d rámája 
az Árnyas vizek (The Shadowy Waters, 1911) és A szív vágyának földje (The 
Land of Heart's Desire, 1894), s ez u tóbb inak p o l i t i k a i a l legór iává formálódását 
k ö v e t h e t j ü k n y o m o n a Cathleen ni Houlihan (1902) c ímű egyfelvonásosban. 
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A z Árnyas vizek cselekményét, f i g u r á i t — egyes mozzanatok na tura l i zmusa 
el lenére — va lami fé le misz t ikus légkör leng i kö rü l . Coler idge elvarázsol t ha-
j ó j á t idéző színen Forgael , a hős a t iszta szellemiség hónát , s f ö l d ö n t ú l i asszony 
szerelmét keresi, s a sorskü ldöt te k i r á l y n ő t , Dectorát varázs lat ta l k ö t i magához. 
A szerelmesek végü l együ t t i ndu lnak az örökkévalóságba, a te rmészet fö lö t t i v i -
lág megközelítésére vagy a halá lba — az ú t vége re j t é l y marad. A megoldás 
elmaradása azonban nem fö l té t l enü l d r á m a i hiba, hiszen — ahogyan A . P a r k i n 
is l á t j a — az éppen az ember i lét b izonyta lanságát , védtelenségét dramat izá l ja , 7 
s a hétköznapiságnál m indenképpen magasabbra vágyó választás megtör tén t . 
A misz t i kus légkör t a sz imbó lumok is erősít ik. Legfőképpen az ember fe jű , 
szürke madarak , az Örökkéva ló h í rnöke i , a k i k Forgael saját le lke azon részének 
a meg je len í tő i is, ame ly é r in tkez ik a ha lha ta t lanna l . A madár , m i n t a lé lek meg-
testesítője, ez: az á l ta lános neoplatonista kép, amely vi lágszerte él a néph i tben 
is, s Yeats családjában még kü l ön jelentése is vol t ,8 egy ik legerőtel jesebb je l -
képként végigkísér i Yeats egész pá lyá já t . A szintén g y a k r a n visszatérő rózsa-
keresztes sz imbó lum i t t m inden e l len té tek : f ö l d i és természet fö lö t t i , anyag i és 
szel lemi ta r tomány , a f é r f i és nő i p r i nc íp ium, ob jek t i v i t ás és szub jek t iv i tás 
egyesítőjévé vá l i k , s a tökéletességet v i l l a n t j a fö l . A mág ikus ere jű, szintén 
fö ld i és f ö l d ö n t ú l i lé te t egybekötő há r f a Forgae l kezében igazi or feuszi csodára 
képes, m u t a t v á n a költészet, kö l t ő i képzelőerő lenyűgöző hata lmát . 
Yeats da rab ja i k ö z ü l ta lán ez á l l legközelebb Mae te r l i nck l í ra i , sz imbol ikus, 
s tat ikus színházához, hiszen ez is a lé lek nüanszny i f inomságai t , b i zony ta lan el-
vágyódási fo l yamata i t kö l tő ien ve t í t i a színpadra, de igazi feszültséget, belső 
k o n f l i k t u s t r i t k á n te remt . S a v i l ág e l lentéte inek Egységgé olvadása túlságosan 
miszt ikusan, ha tá roza t lanu l körvona lazód ik . Yeats szünte lenü l kereste az u ta t 
a m isz t i kus t a r t a lmaka t megfoghatóbbá tevő, konk ré tabb k i fe jezésmód felé, am i 
m a j d csak későbbi d rámá iban valósul meg. 
Szerkezetében, cselekményében egyszerűbb, összefogottabb, k i fe jezésmód-
jában konk ré tabb , de gondola t i lag és érzelmi leg szegényebb A szív vágyának 
földje. Az egyet len cselekménymozzanatra reduká l t egyfelvonásos középpont já -
ban a paraszt i élet hé tköznap ja ibó l a tündérv i l ágba vágyódó M a r y választása 
áll. A paraszt i m i l iőbe ágyazott a lakok határozot tabb kö rvona lúak , s a t ú l v i l á g 
hívása is konk ré tabban je len ik meg a t ündé rgye rmek színpadra ál l í tásával . 
A sz imbó lumok megfoghatóbbak, de túlságosan egyér te lműek, így nagyon át-
tetsző lesz a d ráma szövete. A lány választásából h i ányz i k a morá l is sík, a m a -
gasabb rendű , in tenzívebb, ta r ta lmasabb élet vágya, s n e m érezhető, hogy a 
t ú l v i l ág i va l va ló ta lá lkozástó l lé lekben fö lemelkedne, megnemesedne. A darabot 
gondola t i lag és kép i leg e l lenpontozot t fölépítése, a pogány és keresztény elemek 
egymásba játszása, s a mágikus, i r rac ioná l is je lenségeknek a ny i tókép rea l i zmu-
sába való behatolása teszi érdekessé. 
A z egyéni, szub jek t ív elvágyódást Yeats e t i ka i t a r t a l m ú , s k o l l e k t í v érzést 
dramat izá ló magatartássá vá l toz ta t ja a Cathleen ni Houlihanben. M ichae l t , a 
főszereplőt az Írország szellemét megtestesítő a l legor ikus alak, a „ k i r á l y i l é p t ű " 
f ia ta l l ánnyá változó öregasszony h í v j a el szerettei köréből . A család, a szerelem 
öröme he lye t t a „nehéz szolgálatot" , szenvedést, á ldozatot követe lő honvédő ha r -
cot vá l la l ja . A gyorsan előrelendülő, egy szálon fu tó cselekmény a végére kü lö -
nösen fö lgyorsu l , a feszültség megnő, a k o n f l i k t u s k i a l a k u l Michaelben, de a l ig -
hogy k ia l aku l , már dönt is. Pedig i t t igazi választás szükséges, igazi a l te rna t í va 
á l l f önn . A hétköznap i é le tbő l való abszt rakt elvágyódás — Yeats örök t émá ja 
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— i t t konkré tabb , megfoghatóbb, s egyben ta r ta lmasabb is, hiszen megte l ik a 
hazáért vá l la l t szolgálat fö lemelő érzésévei-gondolatával . Mégsem v á l i k p ropa-
gandává a darab. Nemcsak köl tő isége, sz imbol izmusa m e n t i meg ettől , hanem 
az is, hogy a nemzet i szellemet megtestesítő a lak hívása megfe le l a Yeats rend-
szerében m i n d i g visszatérő, magasabb rendű, szel lemi, képzeletbel i szárnyalás 
vonzerejének, a te rmésze t fö lö t t i ér intésének. 
Ez az egységes gondo la tmene tű és szerkezetű r ö v i d d ráma megvalósí to t ta 
egy lehetőségét annak , hogy egy szel lemi-érze lmi t a r ta lom k o n k r é t f o rmában 
jelenhessen meg a színpadon, s í gy va lód i e rő t képvise l jen, va lód i k o n f l i k t u s t 
és feszültséget okozzon. De a m i k o r maga az érzés és gondolat — hazaszeretet, 
hazaf iú i kötelesség — v iszony lag k o n k r é t és kö rü lha tá ro l t , könnyebb azt meg-
foghatóvá tenni , m i n t az á l ta lánosabb vágyat az abszolútum, a tökéletesség 
megközelítésére. 
A középkor i mora l i tások és m i r á k u l u m o k példázatszerűségét őrző, a l ig egy-
két vonással ember iesí te t t archet ípusos a lakok képében e lvont f oga lmaka t szem-
beállító Homokóra (The Hour-Glass, 1914) és A király küszöbe (The King's 
Threshold, 1914) közü l az u t ó b b i f i gye lemremél tóbb , m i v e l a Homokóra tú lsá-
gosan általános p rob lémá já t — ész, ér te lem vagy érzés, ösztön; csak mater iá l is 
vagy csak sp i r i tuá l i s létezés — i t t egyéni leg és tá rsada lmi lag is konk ré tabb 
k o n f l i k t u s v á l t j a fö l . Köl tészet, művészet és ha ta lom v iszonyának m i n d i g ak tuá -
l is kérdése á l l a középpontban. 
A mesebeli té r - időben játszódó, í r legendából származó cselekmény — a k i r á l y i 
tanácsból k i rekeszte t t kö l t ő éhségsztrá jkot kezd a k i r á l y küszöbén, hogy vissza-
szerezze ősi jogát , vagy ha lá láva l romlást hozzon a k i r á l y r a — a l ka lma t ad, hogy 
nemcsak egyéni -ember i , hanem tá rsada lmi maga ta r tás fo rmáka t is fö lmutasson, 
s a művészet szerepéről, szükségességéről va l l j on . 
A főalak, Seanchan a kö l tő , m i n t egy n y u g v ó és sugárzó középpont , maga 
k ö r ü l mozgat ja az összes t ö b b i szereplőt, bár ő maga már n e m tesz semmi t . 
M í g a több i m i r á k u l u m j á t é k a kétszintes d rámamode l l t közel í t i , ez a közép-
pontost va lósí t ja meg.9 A szerkezet i leg is, e lv i leg is középpont i he lyze tű Seanchan 
passzivitását f i z i k a i gyöngesége, a halá lhoz va ló közeledése is hangsúlyozza. 
Benne már nincs kon f l i k t us , m i n d e n t e ldöntö t t , m i r e a cselekmény megkezdő-
dött . Mozgást, ak t i v i t ás t a t ö b b i szereplő hoz a drámába, ak i ke t a hozzá va ló 
v iszonyuk határoz meg. Ü g y j ö n n e k Seanchanhoz, hogy megmentsék az életét 
— vagy a k i r á l y becsületét —, m i n t T. S. E l io t o ra tó r iumszerű darab jában, a 
Gyilkosság a székesegyházban c íműben a k ísér tők Beckethez. He lyze tüknek , 
j e l l emüknek megfe le lő m ó d o k o n p róbá l ják r á v e n n i a kö l tő t , hogy hagy ja abba 
az éhezést, s ő ugyano l yan ha tá rozo t tan h á r í t j a el őket, m i n t Becket, s hasonló-
képpen csak az uto lsónál (menyasszonya kérésekor) inog meg egy p i l lana t ra . 
Az ő oldalán a tá rsada lom számk ive te t t j e i á l l n a k : az öreg szolga, a két nyomo-
rék , s kö l tő tan í t ványa i , a k i k n e k az életével a k a r j a a k i r á l y zsaro ln i őt. N e m 
a lkudha t meg, n e m engedhet a ha ta lom gépezetébe kü lönböző f o k o n beépül t , s 
ennek megfelelő maga ta r t ás fo rmá t megtestesítő udvaroncok közvet í te t te k i r á l y i 
óha jnak, hiszen a ha lá l az egyet len fegyvere. S ezzel a költészet ősi jogát , m é l -
tóságát, szabadságát védi . A t an í t ványa i va l f o l y t a t o t t párbeszédben fogalmazó-
d i k meg a művészet fontosságába, ember- , v i l ág fo rmá ló erejébe vetet t h i t : „ a 
kö l t ők / az Édenbe l i élet képe i t akaszt ják / A v i l ág gyermekágya fölé, hogy az, / 
Ezekre a képekre nézve, győzedelmes gyermekeke t / hozhasson v i lágra. " 1 0 A z 
Oscar W i l de - i gondo la t é rvényesü l i t t . me ly szer int a művészet az első, az élet 
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utánozza a művészetet és n e m fo rd í tva . De Yeats tá rsada lmi fe ladatot is ad a 
művésznek: éppen azért kel lene, hogy he lye legyen a k i r á l y i tanácsban, hogy 
tud ja a jóhoz, széphez, tökéleteshez közel í ten i az embereket , s így legalább o l yan 
fontos az ország életében, m i n t a hadvezérek, po l i t i kusok . S a művészetben 
ősidők óta őrzöt t képeket ó v n i ke l l , akár az élet á rán is. í g y magasodik hősiessé 
Seanchan áldozata, t i l takozássá a kö l tők , művészek ősi jogának , ember i - tá rsa-
da lm i fontosságának el nem ismerése el len, az erőszakos, m ú l ó f ö ld i h a t a l o m 
cél ja inak elszakadása el len a magasabbra, távo labbra néző, a szellem h a t a l m á t 
bíró művészet eszményeitől . 
Az örök é rvényű d i l emma a dráma születésének éveiben kü lönös je lentőségű 
is vo l t , s így a m ű erősen k ö t ő d i k a reál is v i lághoz. T u d j u k , hogy az í r f ü g -
getlenségi mozga lomban r e n d k í v ü l nagy szerepe vo l t a szel lem embere inek, a 
k u l t u r á l i s reneszánszban a kö l t őknek . De Yeatsnek magának is sok v i t á j a v o l t 
Í rországban a p o l i t i k u m és művészet kapcsolatáról , me r t nem t u d t a e l fogadn i a 
jószándékú, de színvonal ta lan, csak a mozga lom p o l i t i k a i cél ját szolgáló í rásokat , 
s harcol t az igényte len szemlélet el len a művészet szentsége és szuverenitása 
nevében. A valós p rob lémáka t azonban s t i l izá l t , f o rma i lag - techn ika i l ag leegy-
szerűsített módon, e lvont e l lenté tekre épülő rendszerében, s így korhoz- és 
helyhezkötöt tségtő l mentesen dramat izá l ja . 
Sok érdekessége el lenére mégsem túlságosan sikeres ez a darab, ta lán m e r t 
a tá rsada lmi p rob lémák nehezebben v ise l i k el az i l yen k e m é n y szerkezetű, 
szikár cselekményű és nagy jábó l egysíkú a lakoka t mozgató d ráma fo rmá t , m i n t 
a szellemi, e lvontabb kérdések. Peter U renek igaza van abban, hogy Seanchan 
a lak ja , és h i t e anny i ra t ávo l v a n m inden i r ón iá tó l és kompromisszumtó l , h o g y 
, ,sót lanná" vá l ik , 1 1 bár ezt egy társadalmi , pszichológiai, kon f l i k t usos d r á m á t ó l 
i nkább számon lehetne ké rn i , m i n t egy mora l i tás je l legű, a je l lemábrázo lást 
szándékosan mel lőző darabtó l . A z kérdésesebb, va jon ez a f o r m a a lka lmas-e 
egyál ta lán i l yen t a r t a lmak kifejezésére. 
Ezek u t á n a kísér letek u tán a korszak nagy te l jes í tménye A baile-i partokon 
(On Baile's Strand, 1904).12 A z előzőhöz hasonló d i l emmát d ramat izá l , csak sok-
ka l életesebben, megtö l tve fe lszín i real izmussal, de megta r tva ál ta lános érvényét . 
Ha ta lom és. kö l tő he lyet t i t t ha ta l om és hős á l l szemben — de az, ír képzelet -
ben, gondolkodásban, m i n t Yeats sok más m ű v e is tük röz i , a k ö l t ő i és hősi é le t -
szemlélet, lé tv iszony azonos. 
A baile-i partokon az első a legendás í r hős, Cuchu la in a l a k j a kö ré épü l t 
Yea ts -d rámák sorában. Hogy m i l y e n k i t ü n t e t e t t he lyet kap Yeats v i l ágában 
éppen ez a hős, azt v i lágosan m u t a t j a m á r maga a tény, hogy élete kü lönböző 
korszakaiban d rámában és versben ú j r a és ú j r a visszatér hozzá, egyik vagy 
más ik életmozzanatát , je l lemvonását á l l í t va előtérbe. K r i t i k u s a i á l ta lában f ö l -
f igye lnek rá, m e n n y i r e az önkifejezés, öndramat izá lás eszköze Cuchulain.1 3 
Ny i l vánva ló , hogy a d rámaí ró az őt izgató személyes vagy közösségi p rob lémáka t 
ön t i d rámájába, s sokszor egy-egy f i gu ra fö l i smerhető szel lemi vagy pszichológiai 
önpor t ré lesz, mégsem szabad m indená ron szorosan ve t t é le t ra jz i mozzanatokat 
l á t n i a hősökben (m in t pé ldáu l R. E l l m a n n vél i , hogy ez a d r á m a Yeats és az 
apja v iszonyát , az apa nyomasztó fö lénye e l len i f i ú i lázadást v e t í t i színpadra14). 
Yeats Cuchu la inban a cselekvő, szenvedélyes hőst l á t ta és ábrázol ta — 
ideá l já t és saját személyiségének el lentétét. Cuchu la in o lyan a l a k j a az í r m i t o -
lógiának, ak i , m i n t h o g y az í rek ko l l ek t í v emlékezetében a leg ismertebbek és 
leghősiesebbek egy ikeként él, közösségformáló nemzet i sz imbó lummá vá lha t . 
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lehet o lyan kép, amely a m i n d i g vágyot t egységhez köze l í t i a népet. V a g y egy 
f o k k a l gyakor la t iasabban gondo lkodva : o l yan bátorság, hősiesség megtestesítője, 
ami lyenre s amelynek föl idézésére a nemzet i mozgalom ide jén különösen nagy 
szükség vo l t . Népe elé á l l í t o t t a tehát pé ldának — s ugyanúgy saját maga elé is. 
A gátlásos, cselekvésben té tova Yeats t i t k o n m i n d i g szeretett vo lna határozot t , 
kemény, fé r f i asan bátor l enn i . A z ember természetével el lentétes tu la jdonságok 
szerinte az , ,ant ién"-ben v a g y maszkban rea l izá lódnak — i l yen maszkot is te-
remte t t Yeats magának Cuchu la i n a lak jában . 
Cuchu la in t élete t a l án l egd ráma ibb p i l l ana ta iban k e l t i é le t re : am iko r t u d -
tán és aka ra tán k í v ü l megö l i egyet len f i á t . A z esemény a legendákból i smer t , 
Yeats azonban — tőle szokat lan rea l izmussal — pszichológiai lag is előkészít i , 
mo t i vá l j a a szörnyű te t te t . Cuchu la in t ragéd iá ja a k k o r kezdődik , am iko r ez a 
szi laj, fékezhetet len harcos, szabadságszerető hős ar ra kényszerül , hogy Con-
chubar k i r á l y n a k hűségesküt tegyen. Cuchu la in és Conchubar több szinten ér -
telmezhető párhuzamos e l lentéte vég igvonu l a darabon. Egyrészt h a t a l o m és 
hős már em l í t e t t szembenállása ez. A N a g y K i r á l y n e m tű rhe t i , hogy a fé le l -
metes hős szabadon é l je ö n t ö r v é n y ű életét, s csak j ókedvébő l és ne kötelességből 
szolgálja őt s országát. Ö r ö k é r v é n y ű tá rsada lm i gondolat foga lmazód ik i t t meg: 
a középszerű, ha ta lmon l evő ember bizonytalansága, fé le lme az alacsonyabb 
rangú de tehetségesebb, ér tékesebb ember tő l . Cuchu la in hőstettei , önként vá l -
la l t hűségének tanú je le i e l lenére Conchubar ragaszkodik, hogy fogada lom is 
kösse őt a k i r á l y i családhoz. A ha ta l om m i n d i g a r ra a k a r j a kényszer í ten i az 
a la t tva lókat , hogy az e lő í r t módon, s ne saját elképzelésük szerint szolgál ják az 
országot, még ha úgy t ö b b e t - j óbbat tennének is. 
A párbeszédekből azonban v i lágosan k i te tsz ik , hogy nemcsak tá rsada lmi , 
hanem a lapvető ember i , a l k a t i kü lönbségek is vannak Cuchu la in és Conchubar 
között . Cuchu la in lendületes, szenvedélyes, k ö l t ő i szárnyalású szavai o lyan em-
bert m u t a t n a k , ak i m i n d e n t —* küzde lmet , szerelmet, f á j d a l m a t — csak a leg-
magasabb h ő f o k o n képes és a k a r átélni . Me l l e t te anná l szegényesebbnek ha tnak 
Conchubar józan, meggondol t , prózai é rve i . N e m t u d j a köve tn i azt, , ,aki úgy 
él, m i n t a m a d á r röpte f á r ó l f á r a " . A k i r á l y „bö lcs" vo l tá t vég ig meglehetős i r ón ia 
kíséri , a bölcsessége ugyan is óvatosság, gyávaság, számítás. Ko rábban is — 
legsark í to t tabban a Homokórában — szembeál l í to t ta m á r Yeats az ember ösz-
tönös és rac ioná l is felét , de edd ig e lvontabb, sz imbol ikusabb fo rmában. Ez a két , 
a több i Yeats-hősnél p lasz t ikusabban ábrázo l t a lak meggyőzően példázza, mek -
kora t ragédiához vezethet, ha az é r te lem egyolda lúan e lu ra l kod i k az ösztönök, 
szenvedélyek fö lö t t , ha gúzsba k ö t i azokat. 
Cuchu la in magasabbrendűségét hangsúlyozza származása is: f ö l d i asszony 
és égi madár , sólyom ta lá lkozásából születet t . Az égi, a levegőelem dom iná l 
benne, i n n e n nyugta lansága, d inamikussága, viszolygása a fö ldhözkötöt tségtő l . 
Már születése előtt kapcso la tban vo l t az emberen tú l i v i lággal , s ezt a kapcso-
la tot egész lényében hordozza — m i k é n t a kö l tő , a művész Yeats szerint. Con-
chubar tó l te l jesen idegen szférában él, egészen más é r t ék rend szerint. N e m az 
ember i ö römök , é lmények megélését, csupán a középszerűséget ke rü l i . F ia t is 
csak o lya t szeretne, ak i k i m e r n e á l l n i a k á r ővele is megv ívn i . Ez a kívánsága 
fá jda lmasan e lőrevet í t i a hamarosan bekövetkező t ragédiá t . 
A t ragéd ia pszichológia i előkészítésében a fokozatosság érvényesül. A sú-
lyos eskü u t á n sűrűsödnek a je lek, ame lyek Cuchu la in és a t i tokzatos f i a ta l -
ember v a l ó d i kapcsolatára u ta lnak , nő a feszültség, ahogyan m é l y ü l a szakadék 
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a néző megérzése és Cuchu la in tudat lansága közöt t . T ragéd iá já t az idézi elő, 
hogy ösztönei sugal lata he lye t t a „bölcs" , rac ional is ta k i r á l y szavára ha l lga t . 
Ez a lépés t a l án azt h i v a t o t t nyomatékosí tan i , hogy az ember t u d a t i o lda la 
nem képes megér ten i még saját t u d a t a l a t t i j á t sem, s a ke t tő k ibék í the te t l en 
el lentéte n e m engedi őket együ t t létezni. A személyiség egysége nem valósí t -
ható meg, s a két o lda l ket téválása, s kü lönösen a száraz, e lvont ész u r a l m a 
csakis t ragédiához vezethet. A z ösztöni, t u d a t a l a t t i l e l k i szférák kapcsolatban 
vannak a transzcendens erőkkel , s ha ezekrő l l emond va lak i a csak fö ld i , p r a k -
t i kus ész j avá ra — m i n t Cuchu la in teszi — az önpusztítás. 
A befejezés ta lán az egyet len megoldás, a m i mé l tó a fék te len szenvedélyű 
hőshöz. A f i ú megölése s az igazság megtudása u t á n végre a tuda tába is be-
kerü l , ami t az ösztöne m á r régen érzett, de aminek az egymagában nem szerez-
hetet t é rvény t . Conchubar ra l sz imbol ikusan leszámol, amiko r a Nagy K i r á l y 
üres t rónszékére súj t . De szenvedélye, szenvedése o lyan fokú , hogy egy ember 
megölésével n e m szolgál tathat igazságot. Csak a természet i e lemek, a tenger 
hu l l áma i el len v í vo t t k i lá tás ta lan, hero ikus küzde lemben adha t ja k i ő rü l t f á j -
da lmát . 
Yeats ú g y t a r t j a , hogy t ragéd iában nincs szükség je l lemre,1 5 csak l í ra iságra 
és a nagy szenvedélyek fö lkel tésére. Cuchu la in ebben a d rámában azonban a 
legtöbb Yeats-hősnél pszichológiai lag, sőt tá rsada lmi lag is j o b b a n k ö r ü l j á r t 
a lak, bár ő is i n kább a hős, a hősies magatar tás őstípusa. A le lkében lezaj ló k o n f -
l i k t us , s a többo lda lú jel lemzés erősebben valóságba ágyazottá és bonyo lu l t abb 
szövetűvé teszi a darabot a több iné l . í gy a De i rd re -né l (1907) is, ame lyben u g y a n -
ez a két fé le é le t rend (a hősi és az a lacsonyrendű p rak t i kus ) szembesül, de sz iká-
rabb, vérszegényebb a lakokban, t ú l egyér te lmű ér tékkü lönbségekke l és k isebb 
d ráma i intenzitással. Yeats i t t még egy ú j lehetőséggel is k ísér le tez ik : bevezet i 
a később többször is visszatérő archetípusos f i gu rá i t , a Bo londot és a V a k o t . 
Bár a Bo lond a Homokórában, s a nyomorékok A király küszöbében már ezek 
előképei, komo l yabb hangsú ly t csak i t t k a p n a k először. K e t t ő j ü k k ü l ö n d r á m á j a 
a reneszánsz t ragéd iák mel lékcse lekményének megfele lően kiegészít i , nyomaté-
kosí t ja a főcselekményben k i fe jezet teket . A ké t pár (Cuchu la in—Conchubar , 
Bo lond—Vak) párhuzamossága, sorsának vissza-visszatérő ér intkezése, egymás-
ba játszása az egyéni t megsokszorozza, á l ta lános é rvényűvé teszi, s f i l ozó f ia i 
s íkra is emel i . Érez te t i a két szint, a hősi és közönséges egymást kiegészítő 
együ t t létezését. A Cuchu la in—Conchubar sugal l ta gondo la tokat ké t módon is 
k i t e r j esz t i k : egyrészt a hős és a k i r á l y az ő sz i n t j ükön tör ténő megtárgya lásával , 
re f l ex ió i kka l , k o m m e n t á r j a i k k a l , másrészt sa já t v ise lkedésükkel és v iszonyukka l . 
A z ő h á t t e r ü k e lőt t k i v i l á g l i k , hogy Cuchu la in vakabb, m i n t a Vak , bo lon-
dabb, m i n t a Bo lond a ha tá rok közé szorí tot t , szabadságát vesztett , engedelmes-
ségre kényszer í te t t életben. A józan, rac ional is ta V a k a Nagy K i r á l y á rnyéka , 
vu lgár isabb mása. Conchubar t ípusának az alantasabb o lda lá t erősí t i f ö l : gyáva -
ságát, képmutatását , ravaszságát. A Bolond, Cuchu la in megfele lő je, a természet-
f ö l ö t t i l ényekke l van kapcsolatban, a f ö l d i é le tben viszont, p r a k t i k u s ész h í j án , 
k ö n n y e n k i já tszhatóvá vá l i k . M i n t a hős, éppen nagylelkűsége fo l y tán . A sze-
mély iség ket téválását , a tökéletesség á l lapotá tó l va ló el távolodását, a ráció és 
az in tu íc ió k ü l ö n létezését, s az ész egyedura lomra va ló törekvését a V a k és a 
Bo lond f i g u r á j a egyetemes é r v é n y ű v é teszi. 
A z ember i lé t á l lapo táró l elég pesszimista képet ad a dráma. A hős t ragéd iá-
j áná l — am i legalább k a t a r t i k u s hatású— nagyobb t ragédiát suga l l a keserűen 
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i r on i kus befejezés: m i k ö z b e n Cuchu la in ő r jöngve szál l szembe a tenger hu l l á -
maiva l , a V a k fö l i smer i a helyzet e lőnyét : m i v e l m i n d e n k i Cuchu la in t nézi, lehet 
l opn i az üres házakból . A z é r tékek összemérhetetlensége, a két szint közö t t i k i -
áltó szakadék fá jda lmasan m u t a t j a : a vegetációs élet f o l y t a tód i k a hős n é l k ü l is, 
a magasabb rendű é r t é k r e n d bukása u t á n is. 
Yeats az e lvont je lentéssíkokat s ikeresen tud ta egybeolvasztani a tő le szo-
k a t l a n u l real is tán m o t i v á l t , fö lépí te t t egyéni t ragéd iáva l , gazdagabb fe lszín i 
real izmussal , s így ebben a d rámában á l ta la r i t k á n e lér t d ráma i in tenz i tást 
tudo t t te remten i . A te rmésze t fö lö t t i e rők i t t nem d i r e k t módon je lennek meg, 
szólnak bele az ember sorsába, de e t tő l nem kevésbé létezőek és je lentősek, 
m i n t a k o r á b b i d rámákban , csak i t t erősebben a lá tha tó ember i szférára helye-
ződik a hangsúly , s a t ranszcendencia is az emberen keresztü l érvényesül . Ezért 
fogadhatóbb el a közönség egy szélesebb rétege számára, s ezért é r t el nagy si-
ker t m á r Yeats ko rában is. 
Yeats d ráma i m ű f o r m á j a az egyfelvonásos; ebben tud ta leg inkább meg-
közel í teni — már a m i k o r s i ke rü l t — a d r á m a i feszültséget, feszességet, i n ten-
zitást. Ez a röv id f o r m á b a n va ló építkezés, az egyet len mozzanatra va ló kon -
centrálás fe le l t meg l eg inkább elgondolásainak, hiszen szerinte cselekményből 
csak a n n y i ke l l , amenny i a közvet í tendő érzést megmuta tha t j a , a jel lemzés szük-
ségtelen, a hőst csak a k r íz is p i l l ana tában k e l l megragadni . A z erőt len, laza szer-
kezetű, sok i r re leváns részletet ta r t lamazó Egyszarvú a csillagokból (The Uni-
com from the Stars, 1908) is b izony í t ja , hogy nem a Yeats képzeletéhez i l l ő a 
háromfelvonásos d r á m a f o r m a . 
Anná l érdekesebb kísérlet A zöld sisak (The Green Helmet, 1910). Ez az első 
olyan Yeats-dráma, ame ly bohózatból eme l i k i a hősiességet, aho l a komo l y , 
ünnepélyes, az emelkedet t együ t t létezik a vulgár issal , a köznap iva l (s nem m i n t 
k ü l ö n f u t ó fő - és mel lékcselekményszál) . S amely e lőadásmódjáva l meg te remt i a 
Yeatstő l áh í to t t távolságot a néző hé tköznap i valósága és a színpad v i lága kö-
zött, s aho l a sz imbol izmus és st i l izálás k i z á r j a az i l lúz iókel tést . 
A fe lsz ín i real izmus, az ok-okozat i , l o g i k a i építkezés h iánya a mélyebb je-
lentéssíkra i r á n y í t j a a f i gye lme t . Cuchu la in ereje te l jében levő hős, ak i vá l la l j a , 
ami t r ámér a végzet, s szemrebbenés n é l k ü l m e r szembenézni a ha lá l la l is. Egy-
é r te lműbb, kompl ikác iómentesebb a választása, m i n t A baile-i partokon c ímű 
drámában. M i v e l személy iségjegyek a l ig egyéní t i k Cuchu la in t , t isz tábban t u d j a 
a Hős őstípusát megje lení ten i , s j obban be le i l l i k a darab r i t u á l i s - m i t i k u s szer-
kezetébe. M i n t R. Tay l o r is megá l lap í t j a e r rő l a szerkezetről : ,,Az egyes epizó-
dokat , ame lyek Cuchu la in hős i nagyságát és spontaneitását, m i n t az ember i 
magatar tás egyetemes m o d e l l j é t m u t a t j á k , a vál la lkozás, a ha lá l és megú ju lás 
m i t i k u s r e n d j e fog ja össze."16 V a g y nevezhetnénk így is : a sors k ihívása, meg-
semmisülés (áldozat), fö lmagasztal tatás. 
A hármasság többszörösen is je len v a n a szerkezetben. M a g u k a hősök is 
há rman vannak , s C u c h u l a i n háromszor p róbá l a r iva l izá lásból , veszekedésből 
rendet, h a r m ó n i á t te remten i . M i n d e g y i k ep izódból Cuchu la in v i t a tha ta t l an fö lé-
nye de rü l k i — éppen azál ta l , hogy ő n e m r iva l izá l , nagylelkűsége, magasabb-
rendűsége éppen abban m u t a t k o z i k meg, hogy magát lealacsonyítva a több iek 
közé soro l ja egyenrangúként . Legmagasabbra akkor emelked ik , am iko r kész ön-
maga feláldozására, a mások te t te köve tkezményének a vál la lására. M i n t a ke-
reszténységbe is á tment ősi természetmí tosz i á ldoza tmo t í vum: az új jászületéshez, 
megdicsőüléshez előbb le k e l l a lacsonyodni , meg ke l l ha ln i . 
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Ilyenformán emberi és emberfölötti találkozik Cuchulainben magában is, 
de konkrétabban megtestesítve az emberek és a Vörös Ember konfrontációjában. 
A Vörös Ember az ír folklórból, a tündérek birodalmából lép elő, hogy bele-
szóljon az emberek sorsába. Ö szítja a viszályt is, de ő szolgáltat igazságot is az 
alantas támadások, veszekedések között is tisztán, hősiesen viselkedő Cuchulain-
nek. Benne konkrét alakban sűrűsödik össze az a hatalom, amely láthatatlanul, 
de természetfölötti erővel irányítja az emberek cselekedeteit. 
A hősi és transzcendens szintet a bohózat harsánysága; a többi szereplő kö-
zönséges voltának szatirikus megjelenítése csak segít fölmagasítani. Itt is három 
fokozat érvényesül: az enyhén nevetségestől a komikuson át a groteszkbe hajló 
gúnyig. 
A színpadi dekorativitás is az illúziókeltés elkerülését, a hétköznapi realitá-
soktól való távolságtartást szolgálja. Korábban sehol nem dolgozta ki Yeats olyan 
tudatosan és pontosan a színeffektusokat, mint ebben a darabban. Kemény, pri-
mér színek (vörös, narancsvörös, zöld, fekete) uralják a színt, szimbolikus jelen-
tőségük szembeszökő. Például a zöldé: a szereplők, a természetfölöttiek kivételé-
vel, mind valamilyen árnyalatú zöld ruhát viselnek, s zöldes fény árad a szobába 
— a természet színe. Cuchulain hosszú zöld köpenyében, a végén a zöld sisakkal 
a fején, mint a természeti világ megkoronázott királya. De a zöld Írország színe 
is, viselhetnek ezért is zöldet a régi legendából előlépő alakok. Ugyanakkor a 
tenger zöldes csillogása valami misztikus fénnyel lengi körül a játékot, csak any-
nyira, hogy a természetfölötti közelségének a borzongása érezhető legyen, de 
semmiképpen nem kelt olyan lágy, ködös, álombeli hangulatot, mint a korai 
szimbolikus Árnyas vizekben. Ellenkezőleg, Yeats maga is jelzi a szerzői utasítás-
ban, hogy „szándékosan vad és meghökkentő hatásra"17 törekedett a színpadi 
jelenségekkel, köztük a szellem vörösbe öltözött, hangsúlyozottan magas figurá-
jával. Ebben a drámában tudta Yeats először elérni, hogy az elvont gondolatok 
és mély érzések pontos, határozott, konkrét formát öltsenek, s erős és teljesen új -
szerű színpadszerűségükkel hassanak. 
Yeats első korszakának drámáiban sokféle kísérletet tett, hogy gondolatainak 
megfelelő formát találjon. Ezekben a darabokban több-kevesebb aktualitással, a 
nemzeti mozgalomra való utalással mindig a két világ — földi és természetfölötti 
— találkozása, egymásra hatása, a teljes valóság, a végső igazságok, a tökéletes-
ség, vagy az ahhoz vezető magatartásformák keresése áll a középpontban. Ezeket 
a tartalmakat nyilvánvalóan lehetetlen volt a hagyományos realista dráma ke-
retei között kifejezésre juttatni, s a szimbolista dráma — ahogyan a francia 
vagy a velük rokon szimbolistáknál látta — pedig túlságosan ködös, határozatlan 
volt ahhoz, hogy a Yeats által fölkeltett hatalmas szenvedélyek beleilleszkedje-
nek, s hogy konkréttá, megfoghatóvá lehessenek a transzcendens tartalmak. 
Korai drámáiban, bár nagyon sok újítást vezetett be Yeats, sok sikeres részlet-
megoldás született, nem állt össze egy ú j fa j t a egységes eszközrendszer. Ez csak 
következő korszakában (1913—14 után), a japán nó játékokkal való megismerkedés 
következtében valósult meg, amelyek megerősítették korábbi elképzeléseit, s 
érzés- és formavilágukkal jelentősen befolyásolták drámaművészetét. 
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YEATS'S EARLY EXPERIMENTS AS A PLAYWRIGHT 
Summary 
BERTHA CSILLA 
This study is a brief survey of the first part of Yeats's career as a play-
wright. After giving some introduction to Yeats's views on the drama and the 
theatre the author discusses his early plays, concentrating on a few greater 
achievements like The Countess Cathleen, Cathleen ni Houlihan, On Baile's 
Strand and The Green Helmet. The early plays try to dramatize such abstract or 
mystic desires and experiences as the quest for perfection, completeness, the 
meeting of the eartly and the transcendent worlds, and the confrontation of the 
superior heroic or poetic and the inferior ordinary ways of life. Such ideas could 
not be expressed in the traditional realistic-naturalistic formi of drama — wich 
Yeats abhorred anyway — so he experimented with mythic, ritualistic, symbolic 
and lyric means of expression. Though these plays cannot always realize his 
aims, with their numerous interesting technical-formal innovations they contri-
bute to the renewal of the drama of the age and point the way towards later, 
more successful achievements. 
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